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Elmpleti ps fogalmi keretek*
Emlpke]et ps identitis elvilas]thatatlanul |ss]ekapcsolydnak egymissal: a] 
identitis ± a] egypni vagy kollekttv pn a]onossiginak, idĘbeli folytonossigi-
nak fenntartisira valy Äkppesspg´ ± a m~ltra t|rtpnĘ, t|bbp-kevpsbp tudatos 
uWaOáVRkkaO QyHU MHOHQWpVW, pUWHOmHW. emOpkHiQk VHgíWHQHk pUWHOmHzQi a viOágRW, 
amHOybHQ pOüQk, pV az abbaQ HOIRgOaOW hHOyüQkHW, WRvábbá kiMHOöOQi pV VzHU-
ve]ni j|vĘre vonatko]y terveinket. A] emlpkek ps a] identitisok nem r|g]lt 
dROgRk, a múOW QHm pUiQWHWOHQüO áWhagyRmáQyRzódó öUökVpg. Az HmOpkHzpV 
(re)konstrukttv termps]etĦ: folyamatosan fellvi]sgiljuk emlpkeinket, vilo-
gatunk, mi a], amit fontosnak, megĘr]psre, elĘhtvisra ps ~jraaktivilisra prde-
mHVQHk gRQdROuQk.1 éUWHOHmadáVUa WöUHkHdvH óhaWaWOaQuO iV WRUzíWó haWáVW IHM-
tnk ki, igyeks]nk kiegps]tteni a nem teljesen |ss]efggĘ emlpknyomokat, 
kiWöOWHQi a IHOHMWpV áOWaO kHOHWkHzHWW HmOpkHzHWi UpVHkHW.2 Az HmOpkHzpV HmHO-
lett s]ociilisan meghatiro]ott: |ss]etett tirsadalmi ps hatalmi vis]onyokba 
ágyazódik, amHOyHk bHIROyáVROMák, hRgy miUH HmOpkHzüQk pV miW IHOHMWüQk 
1 Òtiraj]iban Solymossy Sindor tgy pr]pkelteti e folyamatot: ÄSok volna mpg a mon-
danivalym >«@ Nem egy prdekes uti-kpp, jellem]Ę jelenet marad tollamban a leirtak 
uWáQ, dH QiQcV küOöQöVHbb RkRm a kidROgRzáVukUa. Ugy vagyRk vHOük, miQW az ama-
tĘr-fotogrifus, a ki kalando]isaiban temprdek kppet meg|r|kit pr]pkeny leme]ein, 
dH hazaWpUvH QHm UögziWi vaOamHQQyiW kaUWRQOaSRkUa. Az pQ OHOkHm háUWyaOHmHzpQ iV 
zVRQgQak a bHIRgadRWW kpSHk, az HmOpkHzpV HOmpOyHdW SiOOaQaWaibaQ cVábiWó, kHcVHg-
tetĘ incselgpssel jelennek meg elĘttem, de nem hivom elĘ, nem vetem papirra mpg-
sem«´ Solymossy Sindor: Uti rajzok. Kppek Boszniibyl, Horvitorszigbyl ps Dal-
micziibyl. Budapest: Pesti k|nyvnyomda-rps]vpny-tirsasig, 1901. 229.
2 Bartlett, Frederic C.: Remembering A Study in Experimental and Social Psychology. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1932. 63±94. Gillis, John R.: Memory and 
Identity: The History of a Relationship. In: UĘ (ed.): Commemorations The Politics 
of National Identity. Princeton: Princeton University Press, 1994. 3±24., 3. Mis]tal, 
Barbara A.: Theories of Social Remembering. Maidenhead: Open University Press, 
2003 Zerubavel, Eviatar: Time Maps Collective Memory and the Social Shape of the 
Past. Chicago: University of Chicago Press, 2003. 3.
* e WaQuOmáQy az MtA tK KiVHbbVpgkuWaWó IQWpzHWbHQ 2017. dHcHmbHU 5-pQ mHgUHQdH-
zHWW Az emlpkezps politikija c. konferenciin elhang]ott elĘadis alapjin kps]lt, amely a] 
1389. j~nius 28-ai rigyme]ei csata kultus]ival foglalko]ott. E] a] tris annak beve]etĘ, 
elmpleti rps]e, amelyet s]erkes]tĘi kprpsre |nilly tanulminnyi fejles]tettem.
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HO. egy cVRSRUWnak QiQcV HmOpkHzHWH, viVzRQW cVRSRUWban (is) emlpke]nk: 
a mRdHUQ WáUVadaOmak öVzWöQzik pV kRQdiciRQáOMák az HmOpkHzpV bizRQyRV 
kHUHWHiW, áOOaQdóaQ úMUaVzHUvHzik a múOWaW, hRgy haVzQRVVá WHgypk, pV bizWRVíW-
sik a jelen s]kspgleteknek ps k|rlmpnyeknek megfelelĘ, politikai cplokat 
legitimily j|vĘkppet.3 Az HmOpkHzHW áWöUökíWpVH pV áWviWHOH, az HmOpkHk WáUR-
lisa ps elĘhtvisa ugyanakkor nagyon is egypni kognittv ps neurops]icholy-
giai IROyamaWRk UpvpQ WöUWpQik, az öQpOHWUaMzi pV a WöUWpQHOmi HmOpkHzHW közWi 
haWáUvRQaO HgyáOWaOáQ QHm ROyaQ pOHV, miQW azW kRUábbaQ IHOWpWHOHzWpk.4 
1. Az HmOpkHzHW pV az HOkpSzHOW QHmzHW vaOóVága 
A vHOüQk mHg QHm WöUWpQW HVHmpQyHkhHz haVRQOóaQ a QHmzHWHW iV mHgHOH-
vHQíWhHWi kpSzHOHWüQk, vaOóVágRVVá WHhHWi közöVVpgkpQW vaOó HOkpSzHOpVpQHk 
VRkIpOH módMa. eOkpSzHOpV pV vaOóVág közWi haWáUvRQaO a QHmzHWHk HVHWpbHQ 
iV HOmRVódó. Az a WpQy, hRgy a QHmzHW VRk VzHmSRQWbóO mHVWHUkpOW, a QHm-
3 Assmann, Aleida: Transformations between history and memory. Social Research, 
2008, 75 (1): 49±72. Bartlett, 1932, i. m. 294. Halbwachs, Maurice: Les cadres 
sociaux de la mpmoire. Paris: Fplix Alcan, 1925. Lisd mpg Gyini Gibor: Emlpkezps, 
emlpkezet ps a t|rtpnelem elbeszplpse. Budapest: Napvilig Kiady, 2000 Kovics eva: 
Az HmOpkHzHW VzRciROógiai HOmpOHWphHz. Socio.hu, 2012, 2 (1): 23±35.
4 A máV IRUUáVRkbóO WaQuOW (áWöUökíWHWW, áWhagyRmáQyRzRWW) pV a vHOüQk mHgWöUWpQW HVHmp-
nyek emlpke]ete s]imos hasonlysigot mutat: a hallott vagy olvasott t|rtpnetek tirolisi 
ps felidp]psi mechani]musa meglepĘen hasonltt a] |npletraj]i epi]ydokpra prtelem-
adisra t|rekedve italakttjuk a] eredeti t|rtpnetet, beles]Ęve sajit tapas]talatunkkal ps 
kult~rinkkal |ss]hangban illy rps]leteket a] elkpp]elt esempnyre emlpke]nk nem a] 
HUHdHWiOHg haOORWW vagy ROvaVRWW QaUUaWíva WáUROódik HO, haQHm az, ahRgy HOkpSzHOMük azW, 
ami WöUWpQW (a vHOüQk mHgWöUWpQW HVHmpQyHk HmOpkHzHWphHz haVRQOóaQ). ez magyaUázza, 
hRgy a VzHmpOyHVHQ QHm mHgWaSaVzWaOW HVHmpQyW haVRQOóaQ pOpQkHQ, UpVzOHWgazdagRQ 
vagyuQk kpSHVHk IHOidpzQi, miQW a VaMáW öQpOHWUaMzi HmOpkHiQkHW. ráadáVuO a máVik iUáQy-
byl is elhalvinyul a hatir a] |npletraj]i ps a t|rtpnelmi emlpke]et k|]|tt: idĘben tivo-
ORdva az HUHdHWi WaSaVzWaOaWRk (öQpOHWUaMzi HmOpkHk) IHOidpzpVH a máVRkkaO mHgWöUWpQW 
HVHmpQyHk IHOidpzpVphHz váOhaW haVRQOóvá, a VaMáW maguQk áOWaO mHgWaSaVzWaOW HVHmp-
QyHkUH gyakUaQ úgy HmOpkHzüQk viVVza, miQWha kívüOáOOók vROQáQk. BORch, MauUicH 
E. F.: Autobiographical Memory and the Historical Memory of the More Distant Past. 
In: UĘ: How We Think They Think Anthropological Approaches to Cognition, Memory, 
and Literacy. Boulder, CO±Oxford: Westview Press, 1998. 114±127. Boyer, Pascal ± 
Wertsch, James V. (eds.): Memory in Mind and Culture. Cambridge: Cambridge Univer-
sity Press, 2009 Neisser, Ulric ± Hupcey, John A.: A Sherlockian experiment. Cognition, 
1974, 3 (4): 307±311. Schacter, Daniel L.: Emlpkeink nyomiban az agy, az elme ps 
a m~lt. Budapest: Hittpr K|nyvkiady, 1998 Sorabji, Cornelia: Managing memories in 
post-war Sarajevo: individuals, bad memories, and new wars. Journal of the Royal Anth-
ropological Institute, 2006, 12 (1): 1±18.
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zHWi WöUWpQHWíUáVW SHdig miWikuV HOHmHk VzíQHVíWik, QHm gyHQgíWi a QHmzHWi 
kHUHWHkbHQ vaOó gRQdROkRdáV pV a QHmzHWi pUzpV haWóHUHMpW, amHOy HmbHUHkHW 
WHVz kpSHVVp aUUa, hRgy mHghaOMaQak a QHmzHWpUW. sRkaQ hiVzQHk múOWMuk Hgy 
bizRQyRV váOWRzaWábaQ, amHOy VzámukUa vaOóbaQ aOakíWMa a MHOHQW, vaOamiOyHQ 
mprtpkben ve]prli Ęket d|ntpseikben ps tetteikben. E]t a hitet kell komolyan 
(de nem npvprtpkpn) vennnk, ha meg akarjuk prteni a nem]eti identi¿kiciy 
mĦk|dpspt. A nem]et elkpp]elpspnek iga] vagy hamis volta helyett annak 
vilto]atos formiira ps valysigot formily hatisira prdemes ¿gyelni, gyrcsĘ 
ali vpve a Äkinek a] elkpp]elt k|]|sspge?´ kprdpspt: milyen feltptelek ps 
haWaOmi viVzRQyRk közHSHWWH kiQHk az pUdHkHi pUvpQyHVüOQHk a QHmzHW bizR-
QyRV HObHVzpOpVHiQHk iQWpzmpQyHVíWpVpbHQ?5 A nem]etppttps/nem]etiesttps 
bHIHMHzhHWHWOHQ IROyamaWábaQ6 a kRhpzióUa WöUHkvpV MHgypbHQ iQWpzmpQyHVüO-
QHk a közöV HmOpkHzpVUH mpOWó HVHmpQyHk, míg IHOHMWpVUH íWpOWHWQHk a QHm-
]etet megos]ty, egyes rps]csoportok k|]ti konÀiktusryl, sprelmekrĘl tan~s-
kRdó mRmHQWumRk.7 A jeles esempnyekkel ps nnepnapokkal, hĘs|kkel ps 
bĦn|s|kkel, sĘt irulykkal tarkttott nem]eti emlpke]eti kinon ps kalendirium 
WHUmpVzHWHVHQ viWaWRWW, akáUcVak az HmOpkHzHW hHOyHi pV a mHgHmOpkHzpVhHz 
kaScVROódó VzimbóOumRk, SROiWikai UíWuVRk pV SHUIRUmaQVzRk.8 
5 Anderson, Benedict: Elkppzelt k|z|sspgek. Gondolatok a nacionalizmus eredetprĘl 
ps elterjedpsprĘl. Budapest: L¶Harmattan, 2006 >1983/1991@ Anderson, Benedict: 
A Life Beyond Boundaries. London±New York: Verso, 2016. 126. ps 154. Brown, 
Keith: Villains and Symbolic Pollution in the Narratives of Nations: The Case of 
Boris Sarafov. In: Todorova, Maria (ed.): Balkan Identities Nation and Memory. lRQ-
don: Hurst 	 Company, 2004. 233±252., 236. Chatterjee, Partha: The Nation and Its 
Fragments Colonial and Postcolonial Histories. Princeton, New Jersey: Princeton 
University Press, 1993 Jenkins, Richard: Rethinking Ethnicity. 2. kiadis. London: 
Sage, 2008. 88. Smith, Anthony D.: Chosen Peoples Sacred Sources of National 
Identity. Oxford: Oxford University Press, 2003. 168.
6 Hajdarpasić, Edin: Whose Bosnia" Nationalism and Political Imagination in the Bal-
kans, 1840–1914. Ithaca±London: Cornell University Press, 2015. 123. ps 160.
7 Ernest Renan htres ppldija a hugenottald|]ps ke]detpt jel|lĘ 1572-es S]ent Bertalan-
pji mps]irlis kollekttv Äelfelejtpse´ a francia nem]eten belli egykori katolikus/pro-
testins t|rpsvonal elhalvinyttisa prdekpben Finnors]igban a tirsadalmat Äfehprek´ 
pV „vöUöVök” WábRUáUa RVzWó 1918-aV SROgáUhábRUú MHOHQW haVRQOó HVHmpQyW. rHQaQ, 
Ernest: Qu¶est-ce qu¶une nation" Confprence en Sorbonne, le 11 mars 1882. Magya-
rul: Mi a nem]et? Ford. Rp] Pil. In: Bretter Zoltin ± Deik Ègnes (s]erk.): Eszmpk 
a politikiban a nacionalizmus. Ppcs: Tanulminy Kiady, 1995. 171±187. Hentill, 
Seppo: Itsenlinen Suomi idln ja llnnen vllissl: Vlli-Euroopan maa. In: Tuomas M. S. 
Lehtonen (toim.): Suomi – outo pohjoinen maa" Nlk|kulmia Euroopan llren histori-
aan ja kulttuuriin. Jyvlskyll: PS-kustannus, 1999. 86±116.
8 Gyini Gibor: A magyar Äemlpke]et helyei´ ps a traumatikus m~lt. Studia Litteraria, 
2012, 51 (1±2): 41±50. Nora, Pierre: Between Memory and History: Les Lieux de 
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A] emlpke]et kulturilis ps politikai versengpsi me]Ęben helye]kedik el, 
ahol a felidp]ett m~lt gyakran Äfegyverkpnt´ s]ege]Ędik misvalaki m~ltji-
vaO VzHmbH.9 KonÀiktusban illy felek esetpben a s]pp plmpnyek legt|bbs]|r 
kiesnek a rostin, mtg a misik fpltĘl els]envedett sprelmek fennmaradnak, 
pV miQdkpW IpO a kHOOHmHWOHQ HVHmpQyHk IHOidpzpVpvHO igyHkVzik UaciRQaOi-
záOQi iUUaciRQáOiV vHVzpOypUzHWpW. Az HmOpkHzHW WRUzíWáVa, az HmOpkHk VzHOHk-
Wív áWhagyRmáQyRzáVa „QagyRQ iV aOkaOmaV aUUa, hRgy VWUukWuUáOMa a máVik 
fpllel s]embeni elĘttpleteket, s tgy befolyisolja a ho]]i valy vis]onyulist, 
V HzáOWaO a vHOH VzHmbHQi magaWaUWáVW”.10 Ha a SROiWika aUUóO VzóO, hRgy kiQHk 
vaQ haWaOma HOdöQWHQi, ki miW kaS, az idHQWiWáVSROiWika SHdig aUUóO, hRgy ki 
gyakorol ellenĘr]pst a] identitis jelentpse f|l|tt,11 akkRU az HmOpkHzHWSROiWika 
tptje, hogy ki gyakorol ellenĘr]pst a] emlpke]et tartalma f|l|tt. A pos]tjugo-
s]liv tprspgben kl|n|sen jellem]Ę a] Äemlpkek kon¿skilisa´ (kon¿skacija 
sjeüanja)12 pV „HmOpkHzHWváOOaOkRzók” (memory entrepreneurs)13 iltal t|rtpnĘ 
manipulilisa, a] emlpkmĦillttis ps -lerombolis virig]isa, illetve a] etni-
kai-QHmzHWi OHQcVpQ áW WRUzíWó WöUWpQHOHmWaQköQyvHk haVzQáOaWa. e IROyamaW 
rps]esei a holttesteket ~jra kihantoly ps eltemetĘ hatalmon lpvĘ politikusok 
ps a vitatott t|rtpnelmi kprdpsekben elvirhaty s]ĦrĘ ps d|ntĘbtry s]erepet fel-
ady, a hatalom s]olgilatiba s]egĘdĘ prtelmispgiek. 
2. eWQRhiVWóUia pV a kuOWuUáOiV öUökVpg mHghamiVíWáVa 
A csoportlpt fenntartisa, amelyet elĘsegttenek a belsĘ |ss]etarto]is meg-
erĘsttpspre ps a klvilig ki]irisira irinyuly mechani]musok, jelentĘs rps]-
ben hitre ps nem racionalitisra timas]kodik: minden tirsadalom s]imira 
Mpmoire. Representations, 1989, 26: 7±24. Ilyps Zoltin: A nem]etiesttps nppraj]a/
aQWURSROógiáMa. KuWaWáVWöUWpQHWi vázOaW. Regio, 2014, 22 (2): 66±113.
9 Judt, Tony: The Past is Another Country: Myth and Memory in Postwar Europe. Dae-
dalus, 1992, 121 (4): 83±118., 99.
10 S]iligyi N. Sindor: S]empontok a nem]ettudat lplektaniho]. In UĘ: Mi-Egy-Mis. 
K|zpleti trisok. Kolo]svir: Kalota K|nyvkiady, 2003 >1990@. 97±117., 105.
11 Hopf, Ted: Social Construction of International Politics Identities and Foreign Poli-
cies, Moscow, 1955 and 1999. Ithaca, New York±London: Cornell University Press, 
2002.
12 Ugrešić, Dubravka: Neki će morati da ukloni ruševine. Peãþanik, 2012. MaQuáU 10. 
http://pescanik.net/neko-ce-morati-da-ukloni-rusevine/ (utolsy let|ltps: 2018. novem-
bHU 1.)
13 Jelin, Eli]abeth: State Repression and the Labors of Memory. Minneapolis: University 
RI MiQQHVRWa pUHVV, 2003. 33–34.
13
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QpOküOözhHWHWOHQHk a vaOóWOaQVáguk HOOHQpUH haWáVRV hiHdHOmHk. A múOW HVH-
mpQyHiUH vRQaWkRzó HmOpkHk mHgváORgaWáVa pV akWuáOiV cpORkhRz igazíWáVa, 
a WöUWpQHOmi cVúVzWaWáVRk pV a mHghamiVíWRWW vagy kiWaOáOW hagyRmáQyRk 
kuOcVVzHUHSHW MáWVzaQak a cVRSRUWhaWáURk mHgvRQáVábaQ pV a cVRSRUWidHQWi-
WáVRk IHQQWaUWáVábaQ. A múOW cVRSRUWpUdHkHkHW VzROgáOó áWíUáVáQak a vágya 
a QHmzHWi WöUWpQHOmHW iV ahhRz haVRQOóaQ kíváQMa bHIROyáVROQi, ahRgy a VaMáW 
pOHWWöUWpQHWüQkHW kpVzíWMük. A QHmzHWHk makacV WpvhiWHkbHQ RVzWRzó közöVVp-
gHk, amHOyHk kuOWuUáOiV UHSURdukcióMuk pUdHkpbHQ cVaWaVRUba áOOíWMák „hamiV 
iQIRUmációk VHUHgpW”14 – pV haORWWak pV cVRQWvázak VHUHgpW, WHhHWMük hRzzá.15 
A tpves informiciykbyl tiplilko]y nem]eti mttos]ok belsĘ k|telpket terem-
WHQHk, pV IaOaW HmHOQHk a kívüOáOOókkaO VzHmbHQ. AhRgy eUQHVW rHQaQ IRgaO-
mazRWW a 19. Vzázad vpgH IHOp, „a QHmzHW mHgWHUHmWpVphHz HOHQgHdhHWHWOHQ 
t|rtpnelmpnek a meghamisttisa´. A Äha]a¿sig iskolijakpnt´ felfogott t|rtp-
nelem elfedi a bonyolult oksigi vis]onyokat, a t|rtpnelem lpnyegpt ady ¿nom 
áUQyaOaWRkaW, amHOyHk „HgyáOWaOáQ QHm pUiQWik mHg a WömHgHkHW”16 – HhHOyHWW 
Ämeglelkestti´ a nem]etet, |npletraj]]al rendelke]Ę plĘ s]emplyhe] hason-
lyan idĘben folytonos ps a]onos s]ereplĘkpnt mo]gatva a]t elĘre ps viss]a.17 
A ktvint nem]eti m~lt megjelenttpse egys]erre t|rtpnik a megfelelĘ 
HmOpkHk kiváORgaWáVa (gaVzWURQómiai módVzHU) pV az HgymáVUa Uakódó WöUWp-
QHOmi UpWHgHk IHOWáUáVa (gHROógiai módVzHU) UpvpQ.18 e kpW mHchaQizmuV hiva-
tott kedve]Ę s]tnben feltntetni a nem]etet a tpnyekkel valy fabrikilis rpvpn 
(konstruktivista s]emlplet) ps pr]pkeltetni annak Ęsispgpt ps folytonossigit 
14 Hobsbawm, Eric: Introduction: Inventing Traditions. In: Hobsbawm, Eric ± Ranger, 
Terence (eds.): The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press, 
1983, 1±14., 12. Lowenthal, David: The Purpose of Heritage. In: UĘ: The Heritage 
Crusade and the Spoils of History. Cambridge: Cambridge University Press, 1998b, 
127–147., 128–129. pV 132.
15 Verdery, Katherine: The Political Lives of Dead Bodies Reburial and Postsocialist 
Change. New York: Columbia University Press, 1999. Lisd mpg Etkind, Alexander: 
Warped Mouring Stories of the Undead in the Land of Unburied. Stanford, CA: Stan-
ford University Press, 2013 Todorova, Maria: Bones of Contentation The Living 
Archive of Vasil Levski and the Making of Bulgaria¶s National Hero. Budapest: Cent-
UaO euURSHaQ UQivHUViWy pUHVV, 2009.
16 Lowenthal, 1998b, i. m. 130. Renan, 1882, i. m. Weber, Eugene: Peasants into 
Frenchmen The Modernization of Rural France 1870–1914. Stanford, CA: Stanford 
UQivHUViWy pUHVV, 1976.
17 Calhoun, Craig: Nationalism. Buckingham: Open University Press, 1997, 44. Kara-
kasidou, Anastasia N.: Fields of Wheat, Hills of Blood Passages to Nationhood in 
Greek Macedonia, 1870–1990. Chicago: The University of Chicago Press, 1997. 17.
18 Termps]etesen a k|]tk meglpvĘ e]ernyi itmenet ps mis myds]erek mellett.
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a SROiWikai UpgpVzkHdpV VHgíWVpgpvHO (kRQWiQuiWáVVzHmOpOHW).19 A kpW mHgközH-
OíWpV HOHmHiQHk az öWvözpVpvHO MöQ OpWUH a közöVVpg múOWMáUóO VzóOó WöUWpQHWH-
ket elbes]plĘ Äetnot|rtpnelem´ (ethnohistory), amHOy OpQyHgHV SRQWRkRQ WpU 
el a profess]ionilis t|rtpnps]i mesterspgtĘl. A] etnohistyriit mĦvelĘ, annak 
rptegei k|]|tt kapcsolatot lptesttĘ Äpolitikai rpgps]´ (political archeologist) 
ritkin ± akkor is elsĘsorban retorikai cpllal ± tes] fel kprdpseket a forri-
VRk kUiWikai vizVgáOaWa hHOyHWW míWRVzRkUa pV VzpOHV köUbHQ RVzWRWW HmOpkHkUH, 
WöUWpQHWHkUH WámaVzkRdik. Az HWQRWöUWpQHOHm, mHOyQHk „QyHUVaQyagáW” uUaO-
kodyk, hĘs|k, s]ent emberek tettei ps tanttisai, valamint d|ntĘ jelentĘspgĦ 
csatik ps gyĦlpsek alkotjik, a t|bbfple olvasati lehetĘspg nyitva hagyisa ps 
a kpWHOkHdpV hHOyHWW kRhHUHQV HgyVpgbH UHQdHzi az HObHVzpOpVHkHW, amHOyHk 
morilis s]empontokat tkr|]nek ps valamifple irinytĦt ktnilnak, utat mutat-
nak a k|]|sspg termps]etpt ps j|vĘre vonatko]y cpljit, cselekvpspt illetĘen.20 
A nem]et s]ys]ylyikpnt fellppĘ politikusok gyakran a] ily mydon megterem-
WHWW HWQRWöUWpQHOHmUH pV kuOWuUáOiV öUökVpgUH hivaWkRzva magyaUázzák döQ-
WpVHikHW pV WHUvHikHW, hagyQak Móvá vagy íWpOQHk HO bizRQyRV cVHOHkHdHWHkHW, 
iga]oljik vis]onyulisukat bi]onyos s]ereplĘkh|] ps esempnyekhe].21 
A kuOWuUáOiV öUökVpg kiVaMáWíWáVa, ORSáVa, hamiVíWáVa pV kiWaOáOáVa vagy 
pSSHQ adaSWáOáVa QHm kHOHW-HuUóSai vagy baOkáQi VaMáWRVVág, pSSúgy 
meg¿gyelhetĘ a vilig Änyugati´ rps]pn vagy a gyarmatosttisnak ps miss]i-
19 Mindkpt megk|]elttps btrilhaty komoly hiinyossigai miatt. A konstruktivista np]Ę-
pont fĘ gyengpje a Äblokkoly jelenk|]pont~sig´ (blocking presentism): a vegyesbolt-
hRz haVRQOóaQ IHOIRgRWW múOWbóO a MHOHQ pUdHkHkQHk pV cpORkQak (VWáWuV pV haWaORm 
megs]er]pse vagy megerĘsttpse, legitimilis, mo]gysttis stb.) megfelelĘ vilogatis 
kibpkíWhHWHWOHQ HOOHQWpWbHQ áOO a WöUWpQpVzi mHVWHUVpg pUWHOmpvHO. A MHOHQ WúOhaQgVúOyR-
záVa QHm VHgíW aQQak mHgpUWpVpbHQ, hRgy mipUW IRUduOQak HmbHUHk a múOW IHOp, mipUW 
kRQVWUuáOQak báUmiOyHQ kpSHW a múOWUóO. A gyakRUi váOaVz, miVzHUiQW a múOW kuOWuUáOiV 
erĘforris ps legitimiciys es]k|]tir a d|ntpseket, fijdalmas vilto]tatisokat felvillaly 
SROiWikuVRk VzámáUa, QHm ad magyaUázaWRW azRkUa az HVHWHkUH, amikRU a múOW OHgiWi-
máOáVi igpQy QpOküO VzROgáO QRUmakpQW, vHzpUIRQáOkpQW vagy magyaUázaWkpQW. A kRQ-
tinuitiss]emlplet is fplreve]etĘ: iga], hogy a m~lt megk|ti a jelent, a] vis]ont nem 
egyprtelmĦ, hogy a nem]et (vagy birmely mis kollekttvum) idĘben egymisra rakydy 
rptegekbĘl ill, amelyek evoluttv ps/vagy kumulattv mydon vis]onyulnak egymisho], 
elvilas]thatatlanul egybekapcsolydva. S]imos pplda van megsemmislpsbĘl vagy 
beolvadisbyl eredĘ megs]akttottsigra, dis]kontinuitisra, illetve a m~ltra vonatko]y 
forrisokban jelentke]Ę rpsekre, hp]agokra. Smith, Anthony D.: Gastronomy or Geo-
ORgy? thH rROH RI naWiRQaOiVm iQ WhH rHcRQVWUucWiRQ RI naWiRQV. Nations and Natio-
nalism, 1995, 1 (1): 3±23. Smith, 2003, i. m. 167±169.
20 smiWh, 2003, i. m. 169–170.
21 Lowenthal, David: Introduction. In: UĘ: The Heritage Crusade and the Spoils of His-
tory. Cambridge: Cambridge University Press, 1998a, xiii±xvii., xiv. Smith, 2003, i. 
m. 212–213.
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oniriusi tevpkenyspgnek kitett Ęshonos nppcsoportok k|rpben.22 A kuOWuUá-
lis |r|kspghe] kapcsolydy s]envedplyes pr]psek, melyek alapvetĘ s]erepet 
jits]anak a nem]eti ps etnikai konÀiktusokban,23 váOWRzaWRV IRUmábaQ MHOHQQHk 
meg: pirhu]amos megemlpke]psek s]erve]pspben, nyelvi s]ptfejlĘdpsben, 
közWHUHk pV köziQWpzmpQyHk áWQHvHzpVpbHQ, vagy a WaQköQyvHk pV múzHu-
mok iltal k|]vetttett tudisban ± s]plsĘspges esetben pedig a] egyttplpsre 
emlpke]tetĘ vagy a] etnikai-nem]eti Ämisik´-nak tulajdonttott kulturilis 
öUökVpg mHgVHmmiVíWpVi kíVpUOHWpbHQ.24 Az Hgyik OHgVzHbb SpOdáW AdHOa 
pHHva bROgáU QpSUaMzkuWaWó kíQáOMa, aki Kip ez a dal" ctmĦ ¿lmjpben egy 
gyHUHkkRUábaQ haOORWW váQdRUdaOOam QyRmába HUHdW. AUUa kHUHVWH a váOaVzW 
baOkáQi VzíQWHUHkHQ, hRgy mHOy közöVVpg hRgyaQ pOi mHg VaMáW idHQWiWáVáW 
a dalon keres]tl, s hogy a] kik s]imira jelent a t|bbiekkel |ss]ek|tĘ 
kaScVRW vagy pSSHQ váOaVzWóvRQaOaW. egy WöbbIpOH baOkáQi QpShHz WaUWRzó 
iVzWambuOi aVzWaOWáUVaVág viWaWkRzQi kHzd, vaOóMábaQ kip iV a daO, pV maga 
a ¿lmrende]Ę is t|bb t]ben indulatok keres]tt]pbe kerl: vranjei s]erbek 
22 Az ókRUi macHdóQ öUökVpg, uUaOkRdók, MHOkpSHk pV QpSHOQHvHzpV kiVaMáWíWáVáUóO 
VzóOó göUög–macHdóQ (VzOáv) viWa WúOmuWaW a VzimbROikuV SROiWizáOáVRQ, amHQQyibHQ 
kRmROy kövHWkHzmpQyHkkHO MáUW a vROW MugRVzOáv WagközWáUVaVágbóO öQáOOó áOOammá 
váOW MacHdóQia eU- pV nAto-cVaWOakRzáVi IROyamaWáUa QpzvH. nRha a kpSzHOHW VzüOH-
mpnye, hogy Tell Vilmos ellens]eglt volna Habsburg kpnyurinak, a bi]tos ke]Ħ tjis], 
az aOma pV a MHOOHgzHWHV VaSka ROyaQQyiUa a VváMci QHmzHWi öQazRQRVVág UpVzpvp váOW, 
hogy a Tell Vilmos valydi, t|rtpnetileg hiteles alakjit bemutaty 1994-es lausanne-i 
kiáOOíWáV hHvHV WámadáVRk kHUHVzWWüzpbH kHUüOW, öWOHWgazdáMáW haOáORVaQ mHgIHQyHgHW-
Wpk. A WURbUiaQdi kUikHWW HVHWpbHQ az aQgRO gyaUmaWRVíWók áOWaO mHghRQRVíWRWW VSRUW 
a helyi normikho] alkalma]kodva pplt be a helyi hagyominyba: sajitossiga, hogy 
addig jitss]ik, amtg a kpt csapat d|ntetlent nem pr el. Bindor൵er Gy|rgyi: A trob-
riandi krikett, avagy a kult~ra adapticiys ereje. In: Kp]di Nagy Gp]a (s]erk.): Menye-
ruwa. Tanulminyok Boglir Lajos 70. szletpsnapjira. Budapest: ELTE BTK Kul-
turilis Antropolygia Tans]pk, 1997. 233±240. Brown, Keith: The Past in Question 
Modern Macedonia and the Uncertainties of Nation. Princeton: Princeton University 
Press, 2003 Lowenthal, 1998b, i. m. 130.
23 Lowenthal, 1998a, i. m. xiv.
24 A bĘspgesen rendelke]psre illy ppldik k|]l csak nphinyat kiragadva: 1914-es s]a-
rajevyi merpnylet kapcsin megrende]ett centeniriumi megemlpke]psek balkini os]-
máQ, iOOHWvH RVzWUák–magyaU öUökVpg, MugRVzOáv áOOamaOakuOaWRk pV a IHObRmOáVukaW 
ktsprĘ hibor~k prtpkelpse s]erbhorvit nyelvi kontinuum megs]akttisival s]erb, hor-
vit, bos]niai ps montenegryi nyelv s]abvinyosttisa Mitrovica s]erb ps albin kont-
roll alatti rps]pn talilhaty utcik ps terek itneve]pse, s]obrok ps emlpkmĦvek felirata 
ÄhĘs|k´, Äirulyk´ ps ÄbĦn|s|k´ megttplpse s]akrilis helyek, ppletek elpus]tttisa 
a bos]niai ps a kos]ovyi hibor~ idejpn. Lisd pl. Riedlmayer, Andris J.: From the 
Ashes: The Past and Future of Bosnia¶s Cultural Heritage. In: Shat]miller, Maya (ed.): 
Islam and Bosnia ConÀict Resolution and Foreign Policy in Multi-Ethnic States. 
Montreal: McGill-Queens University Press, 2002. 98±135.
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mHg akaUMák vHUQi, amikRU OHMáWVVza QHkik a bRVQyák váOWRzaWRW, Hgy buOgáUiai 
hHgyvidpki üQQHSVpgHQ SHdig akaVzWáVVaO IHQyHgHWik, amHQQyibHQ azW mHUi 
illttani, hogy a dal t|r|k eredetĦ. A kpplpkeny, ambivalens, sok esetben s]im-
bolikus megerĘsttpsre s]oruly identitisok k|rnye]etpben egys]erre van jelen 
a váQdRUdaOOamhRz kaScVROódó HWQikai WuOaMdRQpUzHW pV aQQak VzRmVzpdRV 
nppektĘl valy elvitatisa.25 
3. A nem]eti identitisppttps tpr- ps idĘbeli dimen]iyja 
A QHmzHWi idHQWiWáVpSíWpV pV az „öUökVpgHVíWpV” (patrimonialisation) WpU-
beli ps idĘbeli vetlete egyarint alapvetĘ fontossig~. A nem]et territoriali]i-
OáVa VRUáQ bizRQyRV VzHQW MHOHQWpVVHO „áWiWaWRWW” hHOyHk IHOidpzik a közöVVpg 
s]imira jelentĘs t|rtpnelmi esempnyek ps jeles s]emplyek emlpkpt, ps erĘs 
k|tĘdpst tartanak fenn a] a]okat |ve]Ę mttos]ok irint. A] egyidejĦleg t|bb 
(nem]eti, vallisi stb.) jelentpst magiban sĦrttĘ helys]tn alkalmas politikai 
kihíváVRk mHgIRgaOmazáVáUa, HOVzHQvHdHWW VpUHOmHk közvHWíWpVpUH, kROOHkWív 
cselekvpsre valy mo]gysttisra, a] illam vagy nem]et nevpben fellppĘ politi-
kai ve]etĘ ps a] iltala megs]ylttott k|]|sspg k|]ti s]olidaritisi k|telpk meg-
erĘsttpspre.26 A QHmzHWi WHUüOHWkpQW IHOIRgRWW „HWQRWáMaW” (ethnoscape)27 kpW 
25 A 2003-ban kps]lt ¿lm eredeti ctme ɑиɹ е тази песен" A ¿lm kapcsin lisd mpg 
Al-Rustom, Hakem: Rethinking the ÄPost-Ottoman´: Anatolian Armenians as an Eth-
nographic Perspective. In: Soraya Altoriki (ed.): A Companion to the Anthropology 
of the Middle East. Malden, MA: Wiley Blackwell, 2015. 452±479., 452±453. Dra-
gostinova, Theodora ± Hashamova, Yana: Introduction. In: UĘk (eds.): Beyond Mos-
que, Church, and State Alternative Narratives of the Nation in the Balkans. Buda-
pest±New York: Central European University Press, 2016. 1±27., 2±3. illetve ÄKinek 
a daOa?” A Wang folyy versei, 2009. j~lius 7. http://wangfolyo.blogspot.hu/2009/10/
kinek-dala.html (utolsy let|ltps: 2018. november 1.)
26 Watts, Nicole F.: The Role of Symbolic Capital in Protest: State-Society Relations 
aQd WhH DHVWUucWiRQ RI WhH HaOabMa MaUWyUV MRQumHQW iQ WhH KuUdiVWaQ rHgiRQ RI 
IUaq. Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, 2012. 32 (1): 
70–85., 80–81.
27 MáV pUWHOHmbHQ haVzQáOMa az „HWQRWáM” (ethnoscape) IRgaOmáW AUMuQ ASSaduUai, aki 
a csoportidentitis tirsadalmi, terleti ps kulturilis ~jratermelĘdpspnek vilto]isaira, 
a turistik, bevindorlyk, menekltek, s]imĦ]|ttek, vendpgmunkisok ps mis mo]gis-
ban lpvĘ csoportok ps s]emplyek alkotta vilto]y tijkppre ps a] Äetno´ elĘtag ingovi-
nyos, nem lokali]ilt jellegpre htvja fel ¿gyelmnket a globilis vindorlisi folyama-
tok, ~j helyeken t|rtpnĘ ~jracsoportosulisok, t|rtpnelmek ~jrakonstruilisa ps etnikai 
SURgUamRk úMUaIRgaOmazáVa kaScVáQ. UgyaQakkRU ASSaduUai a „VzRmVzpdVágRk” 
(neighborhoods) IRgaOmávaO uWaO a jRQaV fUykmaQ pV IOypV ZROWáQ áOWaO iV HOHmzHWW, 
vegyes kulturilis repertoirral, gyakran t|bbes nem]eti lojalitissal rendelke]Ę embe-
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IROyamaW, a WHUmpVzHW hiVWRUicizáOáVa pV a WöUWpQHOHm QaWuUaOizáOáVa közöWWi 
köOcVöQhaWáV hRzza OpWUH.28 A WöUWpQHOHm QaWuUaOizáOáVa a QHmzHW WHUmpVzHWHV 
VzíQWHUHikpQW OáWWaWMa a közöVVpg VzámáUa IRQWRV WöUWpQHOmi HVHmpQyHkhHz pV 
s]emplyispgekhe] k|tĘdĘ helyet, tijat, a] Ęs|k strjait ps mis emlpke]ethelye-
ket (s]akrilis ppletek, hĘs|k emlpkmĦvei, rpgps]eti feltirisok helyei stb).29 
A VíUhHOyHkQHk pV a mHgHmOpkHzpVi VzHUWaUWáVRkQak küOöQöVHQ IRQWRV VzHUHSH 
van a nem]et mint plĘk ps holtak iltal egytt alkotott k|]|sspg fenntartisi-
ban: leckpt adnak jelen ps j|vĘ nem]edpkek tagjainak k|telesspgbĘl ps s]o-
OidaUiWáVbóO, HgybHQ „bizWRVíWMák, hRgy a haORWW a közöVVpg WagMa maUadMRQ”. 
AmHOOHWW, hRgy haORWWak HOkpSzHOW közöVVpgH „miQWa vagy kRgQiWív WpUkpS az 
plĘk k|]|sspge s]imira´30 – QpmiOHg mRUbid gHRSROiWikai VzHmOpOHW aOaSMáQ –, 
a ha]a hatirait is a] Ęs|k strjai jel|lik ki. ÄS]erbia ott van, ahol a s]erb strok´ 
domborulnak Kos]ovy S]erbiiho] tarto]isa nem albin s]letpsi vagy s]erb 
halilo]isi rita fggvpnye: Äoly sok a s]erb vpr ps str, hogy mindig is s]erb 
IöOd maUad, ha máU HgyHWOHQ VzHUb VHm pO RWW”.31 1989-bHQ a lázáU IHMHdHOHm 
f|ldi maradvinyait rejtĘ koporsy a s]erbnek tekintett terletek nem]ethe] 
valy tarto]isit megerĘsttĘ Äors]igjirisra´ indult, ~tvonalinak a] illomisai 
UHk, közöVVpgHk áOWaO OakRWW hHOyHkUH, UpgiókUa vagy „mHzVgyHviOágRkUa”, amHOyHk 
OpWpW vHVzpOyHzWHWik a bHQQük vHVzpOyIRUUáVW OáWó, a kuOWúUák WpUbHOi HOküOöQíWpVpUH pV 
a terletek etnikai homogeni]ilisira t|rekvĘ modern, k|]pontostty nem]etillamok. 
Appadurai, Arjun: Disjuncture and Di൵erence in the Global Cultural Economy. Theory, 
Culture 	 Society, 1990, 7 (2): 295±310., 297. Appadurai, Arjun: Global Ethnosca-
pes: Notes and Queries for a Transnational Anthropology. In: UĘ: Modernity at Large 
Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis: University of Minnesota Press, 
1996. 48±65., 48. Appadurai, Arjun: The Production of Locality. In: UĘ: Modernity 
at Large Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis: University of Minne-
sota Press, 1996. 178±199., 183. ps 190±191. Frykman, Jonas: Hely, valami misnak. 
Egy kulturilis kpp]etrends]er elem]pse. In: ErdĘsi Ppter ± Sonkoly Gibor (s]erk.): 
A kulturilis |r|kspg. Budapest: L¶Harmattan±Atelier, 2004. 181±210., 209. Ilyps Zol-
tin: Mezsgyeviligok. Etnikus interferenciik ps nemzeti a৽nitisok tprbeli mintizatai 
a Kirpit-medencpben. Budapest: Lucidus Kiady, 2008. 7.
28 smiWh, 2003, i. m. 134–136.
29 smiWh, 2003, i. m. 136.
30 Volk, Lucia: Martyrs and Memorials in Modern Lebanon. Bloomington: Indiana Uni-
versity Press, 2010. 25. Volkan, Vamık D.: What Some Monuments Tell Us About 
Mourning and Forgiveness. In: Barkan, Ela]ar ± Karn, Alexander (eds.): Taking 
Wrongs Seriously Apologies and Reconciliation. Stanford, CA: Stanford University 
pUHVV, 2006. 115–131.
31 A Slobodan Milošević ellen]pkpt ve]etĘ Vuk Draškovićot, illetve a S]erb Tudomi-
nyos ps MĦvps]eti Akadpmia try ps k|ltĘ tagjit, Matija Bečkovićot idp]i 1989-bĘl 
Čolović, Ivan: The Politics of Symbol in Serbia Essays in Political Anthropology. 
London: Hurst 	 Company, 2002. 27. ps 36.
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VzimbROikuVaQ kiMHOöOWpk szHUbiáW.32 éUzpkHQy kpUdpVkpQW mHUüO IHO az „HWQR-
WHUmpVzHW” (ethnonature) UpVzHkpQW IHOIRgRWW hHOyHk mHgváOWRzWaWáVáUa iUá-
QyuOó kíVpUOHW. AUWHmiMH SüVSök 2008-baQ aggRdaOmáW IHMHzWH ki a „KRVzRvó 
VSiUiWuáOiV idHQWiWáVáQak mHgváOWRzWaWáVáUa pV a VzHUb MHOHQOpW vaOamHQQyi 
QyRmáQak HOWöUOpVpUH iUáQyuOó WHQdHQcia” miaWW, ami WöbbHk közW abbaQ öOWöWW 
testet, hogy a kos]ovyi hatysigok bi]inci, kos]ovyi, illtr vagy ortodox jel-
]Ęvel litjik el a s]erb nem]eti |r|kspg rps]pt kppe]Ę mĦemlpkeket ps temp-
ORmRkaW.33 
A WHUmpVzHW hiVWRUicizáOáVa UpvpQ Hgy adRWW WHUüOHW, hHOy vagy WáM Hgy 
közöVVpg WöUWpQHWpQHk VzHUvHV UpVzpvp váOhaW, WHUmpVzHWi VaMáWRVVágai SHdig 
a közöVVpgi idHQWiWáV aOkRWóHOHmpvp pV a QHmzHWi kaUakWHUW magyaUázó WpQyH-
]Ęvp. Folyyk, hegyek vagy me]Ęk irint egyarint kialakulhat k|tĘdps, amely 
VHgíW IHQQWaUWaQi a WöUWpQHWiOHg „hRzzáQk WaUWRzó” IöOddHO kaScVROaWRV WuOaM-
dRQpUzHWHW.34 A VzHUb kpSzHWviOágbaQ a DUiQa IROyó a QHmzHW VzimbROikuV WHV-
32 MagyaU SáUhuzammaO pOvH, a hazáQak az uUaOkRdó WHVWpvHO vaOó mHgMHOöOpVpUH SpOda 
a] a k|]ppkori eredetĦ elkpp]elps, amely s]erint a Äha]a bajnoka´-kpnt (athleta 
patriae) magaVzWaOW szHQW láVzOó kiUáOy Hgy WHVWHW aOkRW a magyaURk IöOdMpvHO. lázáU 
IHMHdHOHm IöOdi maUadváQyaiQak a „váQdRUOáVávaO” URkRQíWhaWó a szHQW jRbb (IHOWp-
tele]etten S]ent Istvin kirily termps]etes mydon mumi¿kilydott jobb ke]e) vagy 
a S]ent Korona ors]igjirisa. Geary, Patrick J.: The Myths of Nations The Medieval 
Origins of Europe. Princeton: Princeton University Press, 2002 Iogna-Prat, Domi-
nique: A politikai tpr keres]tpny lptreho]isa. Aetas, 1999, 15 (3): 57±72. Klanic]ay 
Gibor: Az uralkodyk szentspge a k|zppkorban. Dinasztikus szentkultuszok ps eurypai 
modellek. Budapest: Balassi Kiady, 2000 Magyar Zoltin: S]ent Lis]ly a magyar 
mĦvelĘdpst|rtpnetben. Korunk, 2016, 27 (8): 30±37. Verdery, 1999, i. m. 98.
33 ÄSerb churches will not be restored´, B92, 2008. februir 15. https://www.b92.net/
eng/news/society.php?yyyy 2008	mm 02	dd 15	navBid 47733 (utolsy let|ltps: 
2018. QRvHmbHU 1.)
34 ez pSSúgy pUvpQyHV a WHUmpVzHWimádó pVzak-HuUóSaiakUa, miQW a VváMciakUa, akikQHk 
s]abadsiga f|l|tt a] Alpok ps a gleccserek gpnius]a Ęrk|dik, e mis]tikus erĘ, amely 
t|bb mint 600 pven it tartotta egyben a svijciakat, sĘt adott s]imukra demokrati-
kuV iQWpzmpQyHkHW, vagy a MRQWHQHgUóW Hgy 1991-HV SaUOamHQWi QyiOaWkRzaWbaQ pV 
a 2007-HV aOkRWmáQybaQ iV „ökROógiai áOOamQak” (ekoloãka dråava) QyiOváQíWó mRQWH-
negryiakra. Frykman, Jonas ± L|fgren, Orvar: Culture Builders A Historical Anthro-
pology of Middle-Class Life. New Brunswick, New Jersey±London: Rutgers Univer-
sity Press, 2000 >1979@, 42±87. Palin, Tutta: Kuvissa tuotettu maisema ja kansa. In: 
Tuomas M. S. Lehtonen (toim.): Suomi – outo pohjoinen maa" Nlk|kulmia Euroopan 
llren historiaan ja kulttuuriin. Jyvlskyll: PS-kustannus, 1999. 208±235. Zimmer, 
Oliver: In Search of Natural Identity: Alpine Landscape and the Reconstruction of the 
Swiss Nation. Comparative Studies in Society and History, 1998, 40 (4): 637±665., 
652. Montenegry kapcsin, amely paptron Äa vilig elsĘ |kolygiai illama´, lisd Nacio-
nalna strategija odråivog razvoja do 2030. godine. Podgorica: Ministarstvo odråivog 
ra]voja i turi]ma, Vlada Crne Gore, 2016 Rašović, Sanja: Ekološka dråava? K2.0, 
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WpQHk a gHUiQcH, amHOy QHm kpSHzhHW haWáUW, hiVzHQ a DUiQa baO pV MRbb SaUWMáQ 
plĘ s]erbek elvilas]tisa a nem]ettest fijdalmas megcsonkttisit jelentenp.35 
KRVzRvó a VzHUb QHmzHW IHMH a SROiWikai miWROógiábaQ, aki OH akaUMa váOaVzWaQi 
Kos]ovyt a s]erb npp testprĘl, hasonly bĦnt k|vet el, mint amikor a t|r|-
k|k levigtik Li]ir fejedelem fejpt Rigyme]Ęn.36 Radovan Karadåić maga is 
termps]eti analygiiho] fordult, amikor s]erb nem]eti territyriumryl bes]plt: 
ÄHa nem sikerl ± elnp]pst a h|lgyektĘl a kifeje]psprt ± a kutyikho] hason-
lyan megjel|lnnk a terletnket, akkor semmi sem les] belĘle.´37 A SROiWi-
kuVRk áOWaO HOkpSzHOW QHmzHWi WHUUiWóUium QHm miQdig vág HgybH a hazáQak 
ps a s]lĘf|ldnek a k|]npp iltal pr]pkelt hatiraival.38 1918 vpgpQ, miuWáQ 
francia, brit, s]erb ps g|r|g erĘk its]akttottik a s]aloniki frontot, ps a bolgir 
hadsereg letette a fegyvert, a ha]atprĘ s]erb katonik a S]erbia ps Macedy-
Qia közW MHOHQOHg iV húzódó haWáUQáO cVókROWák mHg a IöOdHW – QHm az 1913 
utin S]erbia hatirit kppe]Ę Kajmakčalan hegyen,39 nem is Veles vagy Skopje 
virosiban, Macedynia S]erbiiho] csatolt terleteinek k|]ppsĘ vagy ps]aki 
UpVzpQ. A zömpbHQ SaUaVzWi VRUbóO vaOó VzHUb kaWRQák pUzpkHOWpk a WúOWHUMHVz-
kHdHWW szHUbia igazi haWáUaiW. HaVRQOókpSSHQ az 1941-bHQ szHUbiábóO az Uvac 
2017. j~lius 24. https://kosovotwopoint]ero.com/sr/ekoloska-dr]ava-ideja-be]-o]bilj-
ne-namjere/ Skupština Republike Crne Gore: Deklaracija o ekoloãkoj dråavi Crnoj 
Gori, 1991. s]eptember 20. https://epa.org.me/deklaracija-o-ekoloskoj-dr]avi/ Ustav 
Crne Gore, Dio prvi, Član 1, 2007. http://www.skupstina.me/images/dokumenti/
ustav-crne-gore.pdf (utolsy let|ltps: 2018. november 1.)
35 Čolović, 2002, i. m. 34.
36 Am¿lohija metropolita a Belgridi Egyetemen 2009. j~lius 12-pn elmondott bes]p-
dpbĘl idp] Čolović, Ivan: Smrt na Kosovo polju. Istorija kosovskog mita. 2. kiadáV. 
Beograd: Biblioteka XX vek, 2017. 443.
37 A bRVzQiai szHUb DHmRkUaWa páUW (sDs – Srpska Demokratska Stranka) HOQökpQHk 
a bos]niai s]erb Nem]etgyĦlpsben 1991. oktyber 24-pn elmondott bes]pdpbĘl idp] 
Donia, Robert J.: Radovan Karadåiü Architect of the Bosnian Genocide. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2015. 126.
38 Amikor a Magyarors]ig ps S]lovikia k|]|tti kptoldal~ kapcsolatokryl s]yly s]er]Ędps 
aOáíUáVa uWáQ a VzORvákiai haWóVágRk 1996-baQ IHOaMáQORWWák rákóczi IHMHdHOHm IöOdi 
maUadváQyaiQak a „viVVzaWpUpVpW” MagyaURUVzágUa, VzORvákiai pV magyaURUVzági 
magyaURk HgyaUáQW WiOWakRzWak, azzaO pUvHOvH, hRgy az HUHkOypQHk RWW kHOO maUadQia 
Rikyc]i s]lĘf|ldjpn, mpg ha a] nem Magyarors]ig jelenlegi terletpn talilhaty is. 
Zemplpni Andris a] Äetnikai megtis]tttis´ ke]detekpnt emltti Ämisok´ ± plĘk vagy 
holtak ± s]imĦ]pspt egy adott terletrĘl. Zemplpni, Andras: Sepulchral Land and Ter-
ritory of the Nation: Reburial rituals in Contemporary Hungary. In: A. Gergely Andris 
(s]erk.): A nemzet antropolygiija. (Hofer Tamis k|sz|ntpse.) Budapest: Òj Mandi-
Wum KöQyvkiadó, 2002. 73–80., 77.
39 A jelenleg G|r|gors]ig ps Macedynia hatirin fekvĘ hegy tetejpn talilhaty a] 1916-




IROyóQ áW a szaQdzVákba viVVzavRQuOó SaUWizáQRk közüO VRkaQ magukhRz vHW-
tek egy-egy darabka Äs]erb f|ldet´, ps a ]sebkendĘjkbe tettpk. A t|rtpnps] 
Ivan Ĉuric s]avaival: Äa] emberek nagyon mplyen pr]ik, mi a], ami a] |vpk, 
pV mi az, ami QHm”.40 
A nem]eti identitis idĘbeli pr]pkelpsphe] (temporalitisiho]) s]orosan 
kaScVROódó „aUaQykRU” HOkpSzHOpVH a IROyWRQRVVág pUzHWpW QyúMWMa, Hgy idHaOi-
]ilt tivoli idĘs]ak megjelenttpse rpvpn a nem]et idĘtlen ps autentikus jellegpt 
igazROMa. fHOIHdi a QHmzHW „igazi pQMpW”, a közöVVpg OpQyHgpW aOkRWó HUpQyH-
ket, amelyek t~lplik a t|rtpnelmi vilto]isokat ps amelyeket a] idĘk sorin 
UáUakódó URmOáV, haQyaWOáV vagy mHgRVzWRWWVág HOOHQpUH úMUa IHO OHhHW IHdHzQi. 
A] aranykor kpp]ete e]iltal lehetĘvp tes]i a nehp] idĘket plĘ, megprybil-
tatisoknak kitett k|]|sspg mpltysiginak a megĘr]pspt vagy helyreillttisit, 
a klsĘ uralom ps hatalmi dominancia ellens~lyo]isit. A] aranykor rempnyt 
kHOW, a miQWa IHOmuWaWáVa UpvpQ a QHmzHW „igazi pQMpQHk” a IHOiVmHUpVpUH 
pV kROOHkWív QHmzHWi mHgúMuOáVUa, UHgHQHUáOódáVUa öVzWöQöz.41 Az aUaQykRU 
mĦk|dpspt ± ps tigabb prtelemben a nem]et idĘbelispgpt ± Anthony D. Smith 
meglitisa s]erint kptiriny~ folyamat jellem]i. A nem]et dicsĘ sorsira vonat-
ko]y j|vĘkppek is alakttjik a nem]eti m~ltnak ps aranykornak tulajdonttott 
jelentĘspget, ugyanakkor a koribbi korokho] fĦ]ĘdĘ mitikus emlpkek is ~j 
iUáQyW VzabQak pV pUWHOmHW adQak a MHOHQQHk – miközbHQ a MHOHQ a Upgi miQWák 
fpnypben prtelme]Ędik. A] aranykor egyfajta tprkpp vagy itineririum a nem-
]eti sorsot beteljesttĘk s]imira, valamint (erk|lcsi) ppldi]atok tira, amelyek 
iVmHUHWH VzükVpgHV az auWHQWikuV QHmzHWi mivROW IHOiVmHUpVH pV a QHmzHWi küO-
dHWpV áOWaO mHgkövHWHOW IHOadaWRk WHOMHVíWpVH VzHmSRQWMábóO.42 Az 1912–13-aV 
Balkin-hibor~k s]tnterein aratott gyĘ]elmekbĘl tiplilko]y rempnyek, a] 
elsĘ vilighibor~ esempnyei vagy Jugos]livia felbomlisa a] 1990-es pvek 
fordulyjin felfoko]tik a j|vĘre vonatko]y s]erb virako]isokat. E forduly-
pontokon a rigyme]ei mttos] |ss]ekapcsolydott a j|vĘ befolyisolhatysigi-
Qak, a WöUWpQHOHm „cViQáOhaWóVágáQak” a kpSzHWpvHO, pV kROOHkWív cVHOHkvpVW 
s]erve]Ę ps mo]gystty erĘforriskpnt aktivilydott. A] aranykor ps a mttos] 
aktuali]ilisa segtt ithidalni a tapas]talat (jelen lpvĘ m~lt) ps virako]is (meg-
40 A] 1990-es s]erbiai eln|kvilas]tison Slobodan Milošević ellenfelekpnt induly Ivan 
Ĉurićot idp]i Banac, Ivo: The Fearful Asymmetry of War: The Causes and Conse-
quences of Yugoslavia¶s Demise. Daedalus, 1992, 121 (2): 141±174., 169±170.
41 smiWh, 2003, i. m. 212–216.
42 ÄA nem]et j|vĘje mindig fgg attyl, ahogyan tagjai prtelme]ik a m~ltjit, ahogyan 
his]nek benne ps ahogyan meg vannak gyĘ]Ędve arryl, hogy nincs sors t|rtpnelem 
nplkl, nincs jelen ps j|vĘ s]ent ps felhas]nilhaty m~lt nplkl.´ Smith, 2003, i. m. 
216–217.
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jelenttett j|vĘ) k|]ti kl|nbspget, s]akadpkot. A Ävirako]isi hori]ont´ fel-
vi]olisa lehetĘvp tes]i a politikai ve]etĘk ps aktivistik s]imira j|vĘkppk 
vagy OáWRmáVuk kiIHMWpVpW, úM VWUaWpgiák mHgaOkRWáVáW, QHmzHWi WHUvük úMUa-
gRQdROáVáW.43 
4. A míWRVzRk WáUVadaOmi haWáVa pV SROiWikai pOHWH 
Bir Winston Churchill ~gy vplte, hogy a balkini nppek t|bb t|rtpnelmet ter-
mHOQHk, miQW amHQQyiW HO WudQak IRgyaVzWaQi, máV QpSHk HVHWpbHQ iV pUvp-
nyes a] |ss]efggps: a t|rtpnps]ek ~gy Äs]illttjik a s]kspges nyersanyagot´ 
a QHmzHWpSíWpVbHQ uWazó SROiWikuVRkQak, ahRgyaQ a SakiVzWáQi mákWHU-
mes]tĘk a heroinfggĘknek.44 IOyHQ „QyHUVaQyag” a QHmzHWi kpSzHWviOágRW 
pV aUchHWíSuVRkaW, kRzmikuV vaOóVágRW pV WáUVadaOmi MHOHQVpgHkHW magábaQ 
sĦrttĘ mttos], amely a Äkitalilt hagyominyho]´ hasonlyan s]imbolikusan 
HmOpkHzWHW Hgy közöVVpg WáUVadaOmi UHQdMpUH pV magaWaUWáVi QRUmáiUa, mHg-
jelentti ps bevpsi a k|]|sspg belsĘ prtpkeit, sajitossigait, bi]tosttva annak 
kRhpzióMáW.45 A mttos] tematikailag sokrptĦ, s]erteiga]y lehet, elbes]plpspben 
megjelenhet a hĘs ps a] iruly, a] a]onossig (hasonlysig) ps a kl|nb|]Ęspg 
(missig, idegenspg), a] egyspg ps a] egyenlĘspg, a s]irma]is ps a] eredet, 
a vilig baritokra ps ellenspgekre felos]tisa, a k|]|sspg sorsira ps j|vĘjpre 
vRQaWkRzó OáWRmáV, vízió.46 Az HWQikai-QHmzHWi közöVVpg VzámáUa VzakUáOiV 
43 Milica Bakić-Hayden: National Memory as Narrative Memory: The Case of Kosovo. 
In: Maria Todorova (ed.): Balkan Identities Nation and Memory. London: Hurst 	 
Company, 2004. 25±40., 35±36. Hajdarpasić, 2015. i. m. 158±160. Šuica, Marko: 
The Image of the Battle of Kosovo (1389) Today: a Historic Event, a Moral Pattern, 
or the Tool of Political Manipulation. In: Evans, R. J. W. ± Marchal, Guy P. (eds.): 
The Uses of the Middle Ages in Modern European States History, Nationhood and 
the Search for Origins. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011. 152±174. A Ävirako-
záVi hRUizRQW” (Erwartungshorizont) fogalmiryl lisd Koselleck, Reinhart: Elm~lt j|vĘ. 
A t|rtpneti idĘ szemantikija. Budapest: Atlantis], 2003 >1979@. 406. ps 424.
44 Churchill vplempnypt os]totta Tony Judt is, aki Nyugat-Eurypa kapcsin a] emlpkek 
„hiáQyáUóO” íUW, miközbHQ a kRQWiQHQV máVik IHOpQ „WúO VRk az HmOpk, WúO VRk a múOW”. 
Hobsbawm, Eric J.: Ethnicity and Nationalism in Europe Today. Anthropology Today, 
1992, 8 (1): 3±8., 1. Judt, 1992, i. m. 99.
45 Hobsbawm, 1983, i. m. Overing, Joanna: The Role of Myth: An Anthropological 
Perspective. In: Hosking, Geo൵rey ± Sch|pÀin, George (eds.): Myths and Nationhood. 
London: Hurst 	 Company, 1997. 1±18., 7. Sch|pÀin, George: The Function of Myth 
and a Taxonomy of Myths. In: Hosking, Geo൵rey ± Sch|pÀin, George (eds.): Myths 
and Nationhood. London: Hurst 	 Company, 1997. 19±35.
46 Boia, Lucian: Explorations into the Imaginary. Bucharest: Romanian Cultural Foun-
daWiRQ, 1999. 20. pV 38.
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jelentpst ps k|vetendĘ prtpkeket felvillanty mttos]ok a ktvlilly s]empben 
a jy]an pss]el ellentptesnek tĦnhetnek, im e] nem cs|kkenti a]ok kppesspgpt 
pV haWóHUHMpW a WáUVadaOmi vaOóVág kHUHWbH IRgOaOáVáUa, az HmbHUi gRQdROkR-
dáV pV cVHOHkvpV bHIROyáVROáVáUa.47 EbbĘl a s]empontbyl misodlagos jelen-
tĘspgĦ a mttos]ok t|rtpnelmi tpnys]erĦspge vagy iga]sigprvpnye. Kprdpses, 
hogy a npps]erĦ mttos]ok ps nem]eti elbes]plpsek Äiga]sigit´ megkprdĘ-
jele]Ę, a]ok politikai legitimiciys es]k|]kpnt valy has]nilatit vi]sgily t|rtp-
QpVzHk pV WáUVadaORmkuWaWók mHQQyibHQ kpSHVHk haWáVW gyakRUROQi a múOW pV 
a MHOHQ WáUVadaOmi pUzpkHOpVpUH.48 tHUmpVzHWHVHQ VzHmSRQWMaik QHm haVRQOíW-
haWók öVVzH a WáUVadaORm míWRVzai vagy „miWRhiVWóUiáMa” (mythistory) IöOöWW 
Ęrk|dĘ politikuspval vagy siminpval,49 pV az iV igaz, hRgy iQkább vagyuQk 
haMOamRVak kRQVWUukWiviVWák OHQQi máVRk míWRVzaiQak a mHgíWpOpVpbHQ, miQW 
a sajit mttos]aink esetpben. A mttos]ok s]ples k|rĦ hatisa, viss]hangot keltĘ 
kppesspge feltptelekhe] k|t|tt, nem lehet (pontosabban csak erĘs]akkal 
lehet) hirtelen eltntetni vagy felltrni fennilly identi¿kiciys, lojalitisi ps 
VzROidaUiWáVi kHUHWHkHW. AhhRz, hRgy mHgWöUWpQMHQ a míWRVzbaQ IRgOaOW pUWp-
kHk pV hiHdHOmHk áWviWHOH a mRdHUQ SROiWikai gRQdROkRdáVba pV cVHOHkvpVbH 
(„WudáVWUaQVzIHU”), a míWRVzQak pV a vHOH HgybHkaScVROódó mRdHUQ WHUüOHWi 
igpnyeknek, hĘs|k ps irulyk k|rpnek, baritok ps ellenspgek kijel|lpspnek be 
kHOO ágyazódQia a WömHgRkWaWáVba, az iQWpzmpQyHkbH, a SRSuOáUiV kuOWúUába, 
a IRgyaVzWáVi WHUmpkHkbH VWb. A QHmzHWHkhHz haVRQOóaQ a míWRVzRkaW VHm 
igaz vagy hamiV mivROWuk aOaSMáQ kHOO mHgküOöQbözWHWQi, haQHm HOkpSzHOp-
sk ps felhas]nilisuk mydjai ps a] a]okat lehetĘvp tevĘ feltptelek ps hatalmi 
viVzRQyRk vizVgáOaWa aOaSMáQ. A míWRVzRk vaOóVágWaUWaOmáQak IHOWáUáVa mHO-
lett pppoly fontos meg¿gyelni, hogyan ppl be, s]|vĘdik a mttos] a] illam 
ps/vagy nem]et kppviseletpben fellppĘ politikusok retorikijiba ps cselekvp-
47 Cohen, Anthony: The Symbolic Construction of Community. London: Tavistock, 1985. 
99. Lowenthal, 1998b, 129. Overing, 1997, i. m. Schwandner-Sievers, Stephanie: 
Narratives of Power: Capacities of Myth in Albania. In: Schwandner-Sievers, 
Stephanie ± Fischer, Bernd J. (eds.): Albanian Identities Myth and History. BORR-
mington: Indiana University Press, 2002. 3±25., 11. Smith, 2003, i. m. 134±137.
48 ervpnyesnek tĦnik a megfogalma]is, mis]erint Äa m~ltryl alkotott kpp]etek forrisa 
[…] cVak kiVHbb UpVzbHQ a WöUWpQHOHm, azaz a WöUWpQpVzHk muQkáVVága, MóvaO iQkább 
a s]ppirodalom, a ¿lmek ps a] iskolisk|nyvek´. S]ijirty M. Istvin: Mi a mikrot|rtp-
QHOHm? Aetas, 1996, 11 (4): 157±185., 179.
49 McNeill, William H.: Mythistory, or Truth, Myth, History, and Historians. American 
Historical Review, 1986, 91 (1): 1±10., 2. Overing, 1997, i. m. 10±15.
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spbe, a] illampolgirok pletpbe ps gondolkodisiba, ps mi tes]i hihetĘvp a ri 
t|rtpnĘ hivatko]ist.50 
A mttos] ereje a]prt lehet oly mplyrehaty, mert egyrps]t s]orosan k|tĘ-
dik a közöVVpg aOaSpUWpkHihHz pV öQpUWHOmHzpVphHz,51 máVUpVzW váOWRza-
tos, fellrĘl ps alulryl egyarint haty gyakorlatok segttik elĘ bevpsĘdpspt ps 
morilis irinytĦkpnt valy has]nilatit. A ppldakpnt vett rigyme]ei mttos] egy-
s]erre van jelen a s]erb nem]et elbes]plpspben, vilas]tisiban, elĘadisiban 
pV IRgyaVzWáVábaQ52 is, gondoljunk csak a politikai retorikiban vagy fal¿r-
kik formijiban megjelenĘ utalisokra, a tank|nyvek ps mis mpdiumok iltal 
s]entesttett elbes]plpsekre, a ga]imestani vagy a] andrićgradi megemlpke-
]pst |ve]Ę nem]eti performans]ra vagy a ]arindoklatot ps megemlpke]pst 
ktsprĘ fogyas]tisi cikkekre. A mttos]ho] fĦ]ĘdĘ prtelme]psek, diskur]usok 
ps litismydok konkrpt politikai, ga]dasigi ps kpnys]erttĘ hatalmi dinami-
kikho] is kapcsolydnak: jelentpst adnak a] egypni ps kollekttv tapas]talat-
Qak, dH Hz a WaSaVzWaOaW váOWRzó gHRSROiWikai IHOWpWHOHkbH, gazdaVági HgyHQ-
lĘtlenspgekbe, a dis]kriminiciy intp]mpnyesttett vagy informilis mĦk|dpsi 
mydjaiba, illami s]ereplĘk vagy tirsadalmi mo]galmak akciyiba igya]ydik. 
A dUámai WöUWpQHOmi HVHmpQyHk (áOOamRk IHObRmOáVa, hábRUúk vagy WHUmp-
s]eti katas]tryfik) kikristilyostthatjik ps felerĘstthetik a kulturilis kl|nb-
spg folyamatos, rutins]erĦ, banilis itpoliti]ilisit.53 A míWRVz az HWQiciWáVhRz 
haVRQOóaQ kpVzHQ kaShaWó pUWHOmHzpVi kHUHWHW kíQáO, miközbHQ pSSúgy kRQV-
WiWuáOMa, miQW magyaUázza a vaOóVágRW.54 MiQWáuO VzROgáOhaW aUUa vRQaWkRzóaQ, 
50 Az 1389-HV UigómHzHi cVaWa „igazi” pV miWikuV WöUWpQHWH, VzimbROikuV MHOHQWpVH QHm 
kl|nl el plesen a npps]erĦ elkpp]elpsekben ± Äe] olyan tpny, amelyet a nacionalista 
ve]etĘk, ~gy lits]ik, jobban megprtenek, mint a tudysok´. Bakić-Hayden, 2004, i. m. 
25±27. Lisd mpg Brown, 2004, i. m. 235. ps 249.
51 Hasonly |ss]efggpst emltt a vallisi k|]|sspgi erĘs]ak kapcsin Davis, Natalie 
Zemon: The Rites of Violence: Religious Riot in Sixteenth-Century France. Past 	 
Present, 1973, 59: 51±91., 90.
52 Fox, Jon E. ± Miller-Idriss, Cynthia: Everyday nationhood. Ethnicities, 2008, 8 (4): 
536±576. A banilis nacionali]mus ps hptk|]napi etnicitis tpmak|rprĘl lisd mpg Billig, 
Michael: Banal Nationalism. London: Sage, 1995 Brubaker, Rogers ± Feischmidt 
Margit ± Fox, Jon ± Grancea, Liana: Nationalist Politics and Everyday Ethnicity in 
a Transylvanian Town. Princeton: Princeton University Press, 2006. Magyarul: Nacio-
nalista politika ps hptk|znapi etnicitis egy erdplyi virosban. fRUd. BHUpQyi GábRU, 
Boris Jinos ps Kirolyi J~lia. Budapest: L¶Harmattan, 2011.
53 A] etnicitis is t|bb mint kogntciy: s]ituattv vilto]atossiga ps egya]on tirsadalmi 
realitis kl|nb|]Ę lehetspges prtelme]pse mellett valyban bek|vetke]Ę strukturilis 
vilto]isokat is kifeje]het. Malešević, Sinisa: Ethnicity in time and space: a conceptual 
aQaOyViV. Critical Sociology, 2010, 37 (1): 67±82., 78.
54 BUubakHU HW aO., 2006, i. m. 304.
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hRgyaQ viVHOkHdMHQ a közöVVpg váOVághHOyzHWbHQ,55 ugyanakkor |nbeteljesttĘ 
MóVOaWWá váOWRzhaW a baUáW pV az HOOHQVpg mHgMHOöOpVH UpvpQ.56 Az ahiVWRUikuV, 
k|rk|r|s mitikus idĘ a] Ä|r|k viss]atprps´ lehetĘspgpt hordo]]a magiban, 
a ko]mikus jelentĘspggel felruhi]ott 1389-es rigyme]ei csata ppldiul ~jra ps 
~jra lejits]ydhat, tptje |r|k. E]t sugallja egy elsĘ vilighibor~ idejpbĘl s]ir-
ma]y idp]et: Äa s]erbek soha nem felejtik el, milyen bitran harcolt>ak@ Li]ir 
ps lovagjai, mtg el nem estek. Bs]kpk dicsĘ halottaikra. Ògy bes]plnek 
a nagy csatiryl, mintha tegnap t|rtpnt volna ps nem |t pvs]i]addal e]elĘtt´.57 
A cVaWa 600. pvIRUduOóMáQ pV hHOyVzíQpQ58 a VzHUb QHmzHWHW mHgVzóOíWó sOR-
bodan Milošević is k|]ppkori |ss]efggpsekbe helye]te a jelenkori politikai 
konÀiktusokat ps a]ok j|vĘbeli megoldisi mydjit: ÄHa elves]tettk a csatit, 
az […] a WUagikuV VzpWhúzáV HUHdmpQyH iV. […] Az HgyVpg hiáQya pV az áUuOáV 
Rigyme]Ęn tovibbra is balsorskpnt fogja k|vetni a s]erb nppet t|rtpnelme 
sorin. >«@ Hat pvs]i]addal kpsĘbb, ma ~jra csatiban illunk >«@ Nem fegy-
vHUHV üWközHWHk HzHk, dH mpg azRkaW VHm OHhHW kizáUQi”.59 A QHmzHW WöUWpQHWi 
idĘn ps tpren ktvl helye]pse lehetĘvp tes]i a tpr- ps idĘbeli dimen]iy egy-
máVba ROvaVzWáVáW. Az 1990-HV pvHk hábRUúi a Upgi hábRUúk IROyWaWódáVáQak 
vagy megismptlĘdpspnek, a katonai ps politikai ve]etĘk legendis ps mitikus 
elĘdeik reinkarniciyinak tĦnhetnek.60 több Vzáz kiORmpWHU WávROVágbaQ pV 
55 McnHiOO, 1986, i. m. 6.
56 Sch|pÀin, 1997, i. m. 26±27.
57 Askew, Alice ± Askew, Claude: Kossovo Day heroes whose memory will never fade 
away. In: F. W. Harvey et al.: The Lay of Kossovo. History and Poetry on Serbia¶s Past 
and Present. For the Anniversary of the Kossovo Day Celebration in Great Britain on 
the 28th of June (15th June O.S.) 1916. The Kossovo Day Committee, 1917. 29±31., 29.
58 1911-ben ± ugyancsak j~nius 28-in ± V. Mehmed s]ultin litogatott el Rigyme]Ęre 
macHdóQiai pV kRVzRvói köUúWMa VRUáQ. A lázáU IHMHdHOHmmHO vívRWW üWközHWbHQ 
HOhuQyW I. MuUád VzuOWáQ VíUhHOypQpO SROiWikai UiWuáOp kHUHWpbHQ igyHkHzHWW mHgbpkí-
teni a felkelpsekben rps]t vett albin lakossigot ps megerĘstteni a] illam irinti loja-
litisukat megs]ilirdttani a] os]min birodalmat alkoty sokfple k|]|sspg egyspgpt, 
politikai uniyjit (Äottomini]mus´) valamint bi]tosttani a korminy]y Bi]ottsig a] 
Egyspgprt ps Haladisprt pirt po]tciyjit. Zrcher, Erik-Jan: Kosovo Revisited: Sultan 
Reúad¶s Macedonian Journey of June 1911. Middle Eastern Studies, 1999, 35 (4): 
26–39.
59 ÄCeli govor Slobodana Miloševića na Ga]imestanu 1989´, https://www.youtube.com/
watch?v vdU6ngDhrAA (utolsy let|ltps: 2018. november 1.) V|. Glaurdić, Josip: 
The Hour of Europe Western Powers and the Breakup of Yugoslavia. New Haven±
London: Yale University Press, 2011. 42±43. Šuica, 2011, i. m. 169±170.
60 A] etnomitikus t|rtpnelems]emlpletre pplda, amikor Franjo Tuÿman, a] 1991-ben fg-
getlenedett Horvitors]ig elsĘ eln|ke a Zvonimir kirily (1075±1089) idejpn lehanyatly 
HRUváWRUVzág, az pvVzázadRkUa HOvHVzHWW HgyVpg pV haUmóQia hHOyUHáOOíWóMakpQW OpSHWW 
s]tnre, akivel mintegy Äbe]irult a horvit t|rtpnelem k|re´. Žanić, Ivo: Zvonimir na 
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t|bb s]i] pvvel koribban lejits]ydy esempnyek magyari]y erejĦ ps irinymu-
taty, a] ok- ps ki~tkeresps s]empontjibyl is relevins tpnye]Ękpnt hathatnak. 
A kl|nb|]Ę illamokban s]pttagoltan plĘ s]erbek a] tk|]et helys]tnptĘl 
WávRO iV pOWHWik a UigómHzHi cVaWa míWRVzáW, MHOHQkRUi VzHUbiai SROiWikuVRk Wöbb 
pvVzázad HOWHOWpvHO iV pUvpQyHVQHk vpOW üzHQHWHkHW ROvaVQak ki az 1389-HV 
esempnyekbĘl, Rigyme]Ę pedig a s]erbek, albinok ps t|r|k|k s]imira egy-
arint alkalmas s]imbylum eurypaisiguk ps eurypai prtpkeket vpdelme]Ę s]e-
UHSük IHOmuWaWáVáUa.61 
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